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JOHTAMISEN UJA SOTILASPEDAGOGIIKAN LAITOK-
SEN JULKAISUOHJEITA  
Torsti Sirén  
 
Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) Johtamisen ja sotilaspedagogii-
kan laitoksen (JOSPEL) tutkimus- ja opetushenkilöstö pyrkii pääsään-
töisesti julkaisemaan tieteellisiä tutkimuksiaan laitoksen julkaisusarjo-
jen ulkopuolella. Laitoksen omissa julkaisusarjoissa julkaistaan pää-
sääntöisesti vain laitoksen opintojaksojen sisältöjä palvelevia kirjoituk-
sia. Julkaisusarjojen kirjoituksia julkaistaan vain poikkeustapauksissa 
paperiversioina. Laitoksen julkaisutoimikunta vastaa laitoksen omissa 
julkaisusarjoissa julkaistavien tutkimusten laadunvarmistuksesta. Lai-
toksen johtaja määrää toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet tehtäviin-
sä. Julkaisutoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat kaikki laitoksen pro-
fessorit. He toimivat puheenjohtajina omaa tieteenalaansa koskevissa 
julkaisuissa, ja sihteerinä laitoksen julkaisuvastaavana toimiva tutki-
musryhmän johtaja. Julkaisutoimikunta esittää kaikki julkaisupäätök-
sensä ainelaitoksen johtajan hyväksyttäväksi.  
 
 
 
Johtamisen ja sotilaspeda-
gogiikan laitoksen julkaisu-
sarjat 
 
Maanpuolustuskorkeakoululla on kol-
me julkaisusarjaa. Maanpuolustuskor-
keakoulun esikunta vastaa julkaisusar-
jan 1 (Tutkimuksia – Research 
Publications) julkaisuista keskitetysti. 
Tässä julkaisusarjassa julkaistaan ”kor-
keatasoisia ja puolustusvoimien kannalta 
merkityksellisiä tutkimuksia (mm. väitös-
kirjat ja kiitettävät diplomityöt, dosenttien ja 
tutkijoiden tasokkaat tutkimukset).”1 
?
Maanpuolustuskorkeakoulun ainelai-
tosten omia julkaisusarjoja ovat julkai-
susarja 2 (Tutkimusselosteita - Re-
search Reports) ja julkaisusarja 3 
(Työpapereita – Working Papers). 
Kaikki ainelaitoksen julkaisusarjoissa 
julkaistavaksi suunnitellut tutkimukset 
julkaistaan aluksi vain sähköisesti.  
 
????????????????????????????????????????????????????????????
1 Maanpuolustuskorkeakoulu (2015), s. 7. 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
toksen julkaisusarjoissa 2 ja 3 julkais-
taan lähinnä suomen-, ruotsin- ja eng-
lanninkielisiä tutkimuksia. Poikkeusta-
pauksessa myös muunkielisen tutki-
muksen julkaiseminen on mahdollista. 
Edellä mainituissa sarjoissa julkaistaan 
laitoksella edustettuina olevien sotatie-
teellisten tieteenalojen (johtaminen, 
sotilaspedagogiikka, sotilassosiologia, 
liikuntabiologia ja sotilasjuridiikka) tut-
kimuksia. 
 
Tutkimusselosteita julkaisusarjassa (2-
sarja) julkaistaan ”tutkimuksia, seminaa-
riraportteja ja toimitettuja artikkelikokoel-
mia, joiden katsotaan täyttävän hyville tie-
teellisille asiantuntija-artikkeleille asetetut 
vaatimukset.”2  
 
Muussa kuin englanninkielisessä 2-
sarjan julkaisussa tulee olla englannin-
kielinen tiivistelmä (1?5 sivua), jossa 
esitellään tutkimuksen aihealue, tutki-
????????????????????????????????????????????????????????????
2 Sama, s. 8.?
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musongelma(-t) sekä tutkimuksen joh-
topäätökset.  
 
Laitoksen julkaisutoimikunta teettää 2-
sarjaan esitetyille käsikirjoituksille aina 
MPKK:n omien asiantuntijoiden sekä 
tarvittaessa ulkopuolisten arvioitsijoi-
den vertaisarvioinnin.  
 
Työpapereita-sarjassa (3-sarja) julkais-
taan ”lyhyitä ajankohtaisia kirjoituksia tai 
tutkimuksen [ja opetuksen] kannalta muuta 
merkittävää ja kiinnostavaa materiaalia 
(ml. opetusmateriaali). Myös osa opinnäyte-
töistä, joita ei varsinaisesti toimiteta, voidaan 
julkaista tässä sarjassa. Töiden tulee täyttää 
tieteellisille tutkimukselle asetetut laatuvaa-
timukset.”3 
 
Julkaisusarja 3:n julkaisuihin lisätään 
aina ns. vastuuvapauslauseke, jonka 
mukaisesti 3-sarjan julkaisuissa esitetyt 
näkemykset, mielipiteet, tutkimustu-
lokset ja johtopäätökset ovat kirjoitta-
jien omia eivätkä välttämättä edusta 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
toksen näkemystä käsiteltävästä asias-
ta. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksen julkaisutoimikunta käsittelee 
tieteellisestä ja toimituksellisesta näkö-
kulmasta kaikki laitoksen julkaisusar-
jaan 3:een tarjotut käsikirjoitukset, 
mutta käsikirjoituksia ei alisteta varsi-
naiseen vertaisarviointiprosessiin. 
 
 
Julkaisumenettely 
 
Laitoksen julkaisusarjat on tarkoitettu 
pääasiassa MPKK:n tutkijoiden ja 
opiskelijoiden tutkimustöiden julkai-
semista varten. Opinnäytetöitä voi 
esittää julkaistavaksi joko työn laatija 
tai työn ohjaaja(-t). Siitä huolimatta, 
että laitoksen julkaisusarjat ovat ensi 
sijassa tarkoitettu MPKK:n henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden julkaisuaree-
????????????????????????????????????????????????????????????
3 Sama, s. 9. 
noiksi, sarjoissa voidaan julkaista myös 
muiden kuin MPKK:ssa työskentele-
vien tutkijoiden tekstejä. Julkaisupää-
töksen, julkaisusarjan, mahdollisen 
painoksen määrän ja jakelun päättää 
laitoksen julkaisutoimikunnan esityk-
sestä laitoksen johtaja. Julkaistavaksi 
esitettävän tekstin arvioinnissa julkai-
sutoimikunta voi kuulla alan erikois-
asiantuntijoita. 
 
Julkaisumenettely etenee seuraavasti: 
 
1. Tutkija ottaa yhteyden laitoksen jul-
kaisuvastaavaan tai professoriin, 
jonka tieteenalaan tutkijan käsikir-
joitus kuuluu. 
2. Laitoksen julkaisuvastaava lähettää 
käsikirjoituksen laatijalle sähköisesti 
joko 2- tai 3-sarjan taittopohjan. 
3. Tutkija toimittaa muotoasultaan 
moitteettomassa kunnossa olevan 
(ks. seuraava luku) ja oikoluetun kä-
sikirjoituksen sähköisesti laitoksen 
julkaisuvastaavalle yhteystiedoin va-
rustettuna. 
4. Julkaisuvastaava toimittaa tekstin 
julkaisutoimikunnan muille jäsenille 
arvioitavaksi. Tekstin julkaisemises-
ta päätetään julkaisutoimikunnan 
kokouksessa. Julkaisutoimikunta 
voi esittää tekstiin muutoksia ennen 
lopullisen hyväksymispäätöksen te-
kemistä. Laitoksen johtaja tekee lo-
pullisen päätöksen julkaisemisesta 
julkaisutoimikunnan esityksestä. 
Kaikista julkaisutoimikunnan esi-
tyksistä laaditaan laitoksen johtajan 
allekirjoittama päätösasiakirja, joka 
taltioidaan. 
5. Laitokselta ilmoitetaan käsikirjoi-
tuksen tekijälle, jos teksti päätetään 
julkaista. 
6. Laitoksen julkaisuvastaava tekee 
käsikirjoitukselle viimeisen oikolu-
kutarkistuksen ja saattaa käsikirjoi-
tuksen lopulliseen julkaisuasuun 
yhdessä MPKK:n julkaisuvastaavan 
kanssa. 
? ? 3?
Käsikirjoituksen ulkoasu ja 
muut muotoseikat 
 
Julkaistavan tekstin tulee olla kieliasul-
taan huoliteltua, selkeää ja täsmällistä 
kieltä. Erityisesti oikolukuun tulee 
kiinnittää huomiota. Laitoksella ei ole 
resursseja perinpohjaiseen oikolukuun, 
jolloin tekijän vastuu korostuu. Tarvit-
taessa tekstiä havainnollistetaan taulu-
koin, piirroksin ja valokuvin. Tekijä 
vastaa siitä, että mahdollisesti käytet-
tävät valokuvat jne. ovat tekijänoikeu-
dellisessa mielessä julkaisuvapaita. Te-
kijän on myös huolehdittava, että 
mahdollisesti eri ohjelmin tehdyt tau-
lukot ja muu havainnollistava materi-
aali toimii ja tulostuu moitteettomasti 
vaikka käsikirjoitusta jouduttaisiin 
muokkaamaankin. Kuvien tarkkuuden 
tulee olla vähintään 300 dpi. 
 
Painatukseen sekä muutenkin tekstin 
toimitukseen liittyvistä kysymyksistä ja 
ongelmista voi keskustella laitoksen 
julkaisuvastaavan kanssa.  
 
 
Tekstin asettelumallit 
 
Laitoksen kummassakin julkaisusarjas-
sa käytetään Garamond-fonttia. Tut-
kimusselosteita-sarjan kirjoitukset toi-
mitetaan yksipalstaisina, työpapereita-
sarja kaksipalstaisina. 
 
Kummankin julkaisusarjan tarkemmat 
asettelumallit (fontin pistekoot, sar-
kaimet jne.) toimitetaan käsikirjoituk-
sen laatijalle Julkaisumenettely-koh-
dassa esitetyllä tavalla. 
 
   
Kielihuolto 
 
Laitoksen julkaisutoimikunta päättää, 
käytetäänkö julkaistavaksi esitettävä 
käsikirjoitus kielihuollossa. Suomen-
kielisten kirjoitusten osalta käsikirjoi-
tuksen laatija vastaa itse kielihuollosta. 
Vieraskielisissä kirjoituksissa tukeudu-
taan ensin MPKK:n kielialan palvelui-
hin. Mikäli kielialalla ei ole aikaa tai 
resursseja oikolukuun, laitoksen julkai-
suvastaava selvittää mahdollisuuden 
ulkoisen palvelun ostamiseen. 
 
 
Kannet 
 
Koska MPKK:n ja JOSPEL:n tutki-
mus- ja opetustoiminnan julkituomi-
nen on osa korkeakoulullista viestin-
tää, laitoksen julkaisusarjojen visuaali-
seen ilmeeseen pitää kiinnittää huo-
miota. Laitoksen 2-sarjassa julkaistavi-
en tutkimusten kansikuvaksi käsikirjoi-
tuksen laatija voi esittää kirjoituksen 
sisältöä ilmentävää kuvaa, johon hä-
nellä on tekijänoikeudet. Laitoksen 3-
sarjan julkaisuissa käytetään aina sa-
maa kansikuvaa. 
 
 
Taitto 
 
Käsikirjoituksen tarjoaja vastaa käsi-
kirjoituksensa taitosta. Käsikirjoituk-
sen tarjoaja saa taittopohjat laitoksen 
julkaisuvastaavalta. Laitoksen johtajan 
julkaisupäätöksen jälkeen julkaisuvas-
taava tarkistaa käsikirjoituksen taiton 
yhdessä MPKK:n julkaisuvastaavan 
kanssa.  
 
 
Painatus  
 
Laitoksen julkaisusarjoissa julkaistavat 
kirjoitukset julkaistaan aina ensin vain 
sähköisesti. Laitoksen julkaisutoimi-
kunta voi myös esittää laitoksen johta-
jalle poikkeuksellisen ansiokkaan kir-
joituksen painattamista. Tällöin julkai-
sutoimikunta selvittää rahoitusmah-
dollisuudet yhdessä käsikirjoituksen 
kirjoittajan kanssa. 
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Mikäli laitoksen julkaisutoimikunta 
päättää esittää käsikirjoituksen painat-
tamista, painatukseen käytetään puo-
lustusvoimien puitesopimuksen mu-
kaista painolaitosta. 
 
 
Käsikirjoituksen sähköinen  
formaatti 
 
Itse tekstin tulee olla Word-tiedosto-
muotoon tallennettu. Kuvat ja taulu-
kot tulee integroida tekstiin ja niiden 
toimivuus myös tulostettuna täytyy 
olla todennettu. Laitoksen julkaisuvas-
taava muuntaa käsikirjoituksen lopulli-
sen tarkistuksen jälkeen käsikirjoituk-
sen pdf-muotoon ja toimittaa sen 
MPKK:n julkaisuvastaavalle julkaista-
vaksi.  
 
 
Lyhenteet 
 
Jos kirjoituksessa esiintyy huomattava 
määrä erikoislyhenteitä, kirjoitukseen 
liitetään lyhenteet selittävä sivu. Jos 
lyhenteitä on vain muutama, ne voi-
daan kirjoittaa myös sulkuihin tekstin 
sekaan tai vaihtoehtoisesti alaviitteiksi. 
 
 
Summary 
 
Muihin kuin englanninkielisiin, julkai-
susarja 2:n tutkimuksiin liitetään eng-
lanninkielinen tiivistelmä, joka otsi-
koidaan SUMMARY. Englanninkieli-
nen tiivistelmä sijoitetaan aivan tekstin 
loppuun. Tiivistelmän tulee näkyä 
myös sisällysluettelossa. 
 
 
Muuta 
 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
toksen julkaisusarjoissa julkaistavat 
opiskelijoiden opinnäytteet eivät ole 
lopputöitä, vaan niiden pohjalta julkai-
sukelpoiseen muotoon saatettuja tut-
kimuksia. Tämä tarkoittaa tiettyjen 
ilmausten muuttamista. Julkaistavassa 
tekstissä ei tule esiintyä esimerkiksi 
sellaisia ilmaisuja kuten ”tässä diplomi-
työssä” tai ”tämän diplomityön tarkoitukse-
na”. Tekstin alkuperäinen asema voi-
daan ilmaista esimerkiksi johdannossa 
tai esipuheessa. On myös hyvä muut-
taa sellaiset mahdolliset kirjoitta-
misajankohtaan sidotut ilmaisut kuin 
esimerkiksi ”viime vuonna” tai ”ensi syk-
synä järjestettävässä konferenssissa” kor-
vaamalla ne vuosiluvuilla. 
 
Jos tekstissä tahdotaan korostaa joita-
kin erityisen tärkeitä tai mielenkiintoi-
sia seikkoja (nimet, erityiskäsitteet, 
vieraskieliset käsitteet jne.) korostus-
keinoksi suositellaan joko kursivointia 
tai lihavointia. 
 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
tos tekee tutkimuksen kansilehden, 
ISBN/ISSN-sivun sekä tutkimuksen 
loppuun sijoitettavat ns. tekniset sivut 
(”aiemmin sarjassa ilmestyneet teok-
set”).  
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